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REUNION DE LA COMMISSION DU 18 ET 19 JUILLEl 1978t----- -é--
I3LA SEANCEI DE LA COMITISSION A PORTE SUR LES POINTS SUIVANTS:
1. ELARGISSEMENT (CHEVALLARD)
1-- -
LA COt T.IISSION A EU Ùru DEEAT SUR LES AUESTITIOIiS GEIiERALES LIEES
A LIELARGISSEMENT. ELLE A COIIFIRI\1E OUE LES TRAVAUX A CE SUJET
DOIVENT AVOIR LA PLUS GRANDE PRIORITE POUR LE PROCHE AVENIR.
ELLE A ARRETE LES DISPOSITIONS DIORGANISATION INTERIIES A SES
SERVICES EN VUE DIASSURER LE RESPLCT DE CETTE PRIORITE EN CT
OUI CONCERNE NOTAI'4MENT LA POURSUITE DES NEGOCIATIOIIS AVEC LA
GRECI, LA PREPARATION DE CELLES AVEC LE PORTUGAL ET LIÊLAtsORA.
TION DE LIAVIS SUR LA CANDIDATURE ESPAGNOLT.
LA COi.IMISSIONA PAR AILLEURS ADOPTE LA PROPO\ ITION DE MANDAT
DE NEGOCIATION AVIC LA GRECE SIUR LES ADAPIIIEITATIONS INSTI-








r A C0MtIISSI0N A EXAttlINE LTETAT DES NEG0CIATI0NS AvEC LA
iOUGOSLAVIE. JE VOUS RAPPELLE OUE LE CONSEIL DU 6
JI'IN AVAIT DONNE LE FEU VERT A LA COMMISSION POUR PROPOSER
' ]E AMELIORATION DES DIRECTIVES DE NEGOCIATION ACTUELLES, OUI
' PERMETlRAIENT PAS DE CONCLURE.
A COMMISSION A APPROUVE CERTAINES ORIENTATIONS POURIAÎ4ELIORATION DU MANDAT OUI SERONT SOUIIISES AU CONSEIL DU 2517
.,III!II. LES NOUVELLES DIRECTIVES POURRAIENT ALORS ETRE
LABOREES ET ENVOYEES AU CONSEIL EN SEPTEMBRE. DIS LES VOLETS
;l
ES PLUS IMPORTANTS CONCERNENT LA MAIN DIOEUVRE, LA COOPERATION
.INANCIERE ET LIACCES AU MARCHE NOTAl T'IENT POUR LES PRODUITS
GRICOLES FIN DIS.




5. CARlELS DE CRISE (CERF)
t-- ----
LA COI.TMISSION A POURSUIVI SES DISCUSSIONS SUR LES CARTELS DE
CRISE ET A DECIDE DE CONTINUER CES DISCUSSIONS LA SEMAINE
PROCHAINE.
SI VOUS ETEZ INlERROGE AU SUJET DIUNE NOITIFICATION DES
INDUSlRIES DES FIBRES SYNTHETIOUES, IVOUS POUVEZ CONFIRMER:
LE COiIITE INlERNATIONAL DE LA RAYONNE ET DES FIBRES SYNTHE.
TIOUES (CIRFS), C0NSTITUE LE 20 JUIN 1978, A N0TIFIE LE
11 JUILLEl VIA SON BUREAU DIADVOCAT LA CONSTITUION DE SON
ACCORD. LIEXAMEN DE. CET ACCORD SE FERA PAR LA COIV1MISSION




1. TEXTILE/HABILLEt{ENT (UILLY HELIN)
l------- -----
LA COT,IMISSION A ADOPTE MERCREDI UNE COMMUNICAlION OUI PRESENTE
LES ORIENTATIONS GENERALES OUI ELLE PROPOSE POUR UNE ADAPTATION DU
SECTEUR TEXTILE/HABILLEMENT AUX CONDIlIONS DE LA CONCURRENCE
I NTERNAT IONALE.
C'EST SUR LES ENTREPRISES OUE REPOSERA AU PREMIER CHEF LIEFFORT
DI ADAPTATION NECESSAIRE DU SECTEUR TEXTILE/HABILLEI'1ENT. POUR LE
REUSSIR, ELLES DOIVENT POUVOIR COMPTER SUR UNE ACTION DIENCADRE-
MENT ET DE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS.
lltllltlltlllltlllltlllllrlrtll LA c0tIî'lISSI0N A INDI0UE LES
oRIENTATIoNS QUIELLE PROPOSE. ELLE ENGAGE UN ENSEMBLE DE CONSUL-
TATIONS OUI LUI PERIVIETTRONT DE DEFINIR ET DE PRESENTER AU CONSEIL D
DES PROPOSITIONS OPERATIONNELLES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CES
ORIENTATIONS.
LA COIlMISSION CONSIDERE 0UE, DANS CETTE PERSPECTIVE, UN DEBAT
D'ORIENTAlION DU CONSEIL SUR LES LIGNES DIACTION PROPOSEES SERAIT,
DES A PRESENT, PARTICULIERETIlENT OPPORTUN.
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5. AIDE D.URGENCE(VAN ENK)
t-----!lll ALLEIlAGNE ( VOIR !lllrlt lP(7E)15E)!ttl
APTITIES,
P. CERF
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